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Open Access eesmärgid:
• Info leviku edendamine (eriti, kui see 
on loodud avalikke vahendeid 
kasutades);
• Dubleeriva finantseerimise vältimine 
sama teadustöö tegemiseks ja sellele 
juurdepääsuks.
Open Access roll autoriõiguse süsteemis:
Teose vaba kasutamine:
• Kolme astmeline test;
• Isikliku kasutamise erand;
• Refereerimine ja tsiteerimine;
• Kasutamine õppe ja teaduslikel 
eesmärkidel.
Litsentsid Open Access rakendamiseks:
Lai Open Access kontseptsioon ja selle mõju:
• Berliini deklaratsioon:
– Tuletatud teosed;
– Äriline eesmärk;
• Autori isiklike õiguste austamine;
• Ettevõtliku ülikooli toetamine.
Soovitused:
• Teadlikkuse tõstmine Open Access ja
autoriõiguse valdkonnas;
• Open Access peaks olema suunatud 
peamiselt informatsiooni levitamisele;
• Tuletatud teoste ja ärilise kasutamise 
edendamine ei ole vältimatud 
tingimused Open Access poliitikas.
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